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1928 年 10 月，留美回国已经两年的新月派文艺理论家梁实秋，在《新月》杂志上发表他
翻译的小说《阿伯拉与哀绿绮思的情书》（The Love Letters of Abelard and Heloise）节选。这
是梁实秋第一次在《新月》上发表文学译作。同年 11 月，新月书店即发行《情书》单行本；
1930 年再版，1931 年三版。1931 年 11 月徐志摩遇难后不久，《新月》停刊，新月社解散。《情书》
版权遂转让给商务印书馆，并编入后者主办的“世界文学名著丛书”重新出版。此后，商务


























































《阿伯拉与哀绿绮思的情书》最早以拉丁文出版于 1128 年前后，又于 1616 年出版于巴
黎，此后版本繁多，流传甚广。梁实秋翻译所据的底本，是英国伦敦邓特父子出版公司（J. M. 
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Dent and Sons）发行的英译本，“薄薄的一小册，是我的朋友瞿菊农借给我看的”（1987 版《情书》 
























Abelard: Govern yourself by my example; I was born with violent passions, I daily 
strive with tender emotions, and glory in triumphing and subjecting them to reason. (Morten, 





Heloise: Among those who are wedded to God I am wedded to a man; among the 
heroic supporters of the Cross I am the slave of a human desire; at the head of religious 




















Abelard: I hoped too that God would have delivered me from the tumult of my sense.
(Morten, Love Letters  45)
阿伯拉：我也希望上帝把我从色相的纷扰之中救起。（1928 版《情书》93）
Abelard: To make it more easy consider why I pressed you to your vow before I took 
mine [. . .] (Morten, Love Letters  51)
阿伯拉：你试想想看，为什么我在出家之前，先强迫你舍身［……］（1928 版《情
书》105）
Abelard: After such a revenge taken on me you could expect to be secure nowhere but 
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英国诗人蒲柏（Alexander Pope）的诗歌《艾洛伊莎致阿伯拉》（“Eloisa to Abelard”）；四、附
录注释。但需要追问的是，庙宇版中的蒲柏原诗长达 15 页，梁实秋为什么连如此重要的内容
也放弃不译呢？
表 1：1901 年Temple版底本与 1928 年梁译新月版结构对照表
序号 The Temple Classics (1901) 1928 年新月版
1 Introduction 英译本编者序
2 Six Letters 六函






是休斯的版本为蒲柏的名作奠定了内容的基础和情感的基调。根据 1871 年版《蒲柏作品集 •
诗歌卷（二）》（The Works of Alexander Pope: Poetry, vol. 2）编者的统计，蒲柏在诗作里对休






















为梁实秋所不齿，但实际销量不容小觑。《情书一束》自 1926 年 5 月初版后便畅销不止，至







































险也不再限于文学中的道德败坏和世风日下。1925 年的五卅惨案和 1927 年的蒋介石政变等
政治事件的接连发生，使中国现代作家纷纷从个人化的情感世界中猛省过来，并迅速转向无
产阶级革命文学，以适应革命新形势的需要。当年送别梁实秋赴美的创造社成员成仿吾便在
1928 年 2 月《创造月刊》上发表了具有重要意义的《从文学革命到革命文学》一文，批评“五四”
文学的视野过于狭隘，号召今后的文学创作要用马克思主义武装起来，走向代表普罗阶级的
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